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sc'ns explica iniíniciosanieiu 
L'l proCL's CÍL' restan rució, Ic^ 
partieiil;irit.its ti'aL]iies[,"i c>br;i 
i les seves iU'vi\ínn\< i lU-sivii-
fjirc.í, ;i p.irtir deis eserits clej, 
M. XaiT¡é. Viftori;) Hiinie-
J e s , Cilorui F i n c h , J o s e p 
Purec. AiiiíL'ls IManell, Perc 
R(»vii-a i M.in.i lí,osa Fcrrer. 
I)"nqiiest;i iiunicra és 
coin es desi^kissa una expo-
sició de transcL'ndéneia L-ab-
dal p e r a la h is tor ia i ul 
contMxeniei i t de l ' a r t del 
seglf XV. Indiscutibleniírnt, 
en aquest catáleg s'ha fet 
palesa Tenverííaduru de la 
inostra, i n'lia deixat nn chv 
testimniii per a ta posCLTÍiiic. 
Ibet Vi la 
La conquesta 
del pa 
l'Ait-Mi.Mi.',. Allu>r[. 
Via fora, lladres! 
[);iri.,iiuiv;i. ciillví í i ó (!;il,iiii. 
U;iriL'liiri:i. 21.m3, 
2\'> |ui;iiK-s. 
A q u e s : t ex t és nn r e t r a t 
diilJLtiL' íiel p e r i t u i e 
reniuni,a i de la convulsa 
edat iiiitiana c;italaiia, basat 
en inns d'historiadcírs eli'is-
sics {Kovira i VirLíili, Pella i 
Po rgas , Chi; i ) o mes 
nioderns coni Vives o Fre-
L'dinan, l'arureda no amaga 
la seva simpatía cnvers eis 
pajíesos revolcacs , un ini 
plaiuejaineiit niolt similar al 
de Pescripior Maallouf en 
Les CVúiTí/cí nsiví peh hralií., 
on la prusa ilc p a r t i t de 
l'aucor no origina nna tergi-
versiiciiS (.Icls tecs, sino L|ne 
L-ns apro¡>a a una é p o c a 
lliuiyana anib la técnica del 
reportaCt^e i Pcnifasització 
tl 'una ópticii concreta . En 
at|uest cas, descobrim una 
realitat de desigualcats on eK 
pagescís de la M u n t a n y a 
gironina romanen Iligats a 
la térra (serfs de la tílcva), 
paguen gabelles i inipostos 
ominosos. 
La narració ens apropa 
ñ g u r c s c o n i V e r n t a l l a t i, 
e s p e e i a I m f I) t. P e [• e [ o a n 
Sala, líders rebels, scguiíit. 
en páranles de Fautor, "cls 
vectors econtmiies, socials i 
hini i imsí del p e r í o d e . Es 
coiitc.vtiiaütza així la Iluita 
pagesa en el m a r c de la 
gue r r a civi l ca ta lana i la 
pol í t ica do la m o n a r q u í a 
que , tot í la seva sinipacia 
peí' la causa (eom a atebli-
ment dcK nobles) no es vol 
enemistar anib la Viifa, el 
partit deis senyors i Poligar-
quia urb;i]ia. En im període 
q u e den iana n o n i b r o s e s 
referéncies guopol i t iques . 
ates que la corona té massa 
p re t enden t s (por tuguesos , 
castellans o Francesos) i tiue 
cidmina a m b la Sentencia 
de Clviadalupe (!4Kri), que 
elimina els mals usos, tota 
c o 111 p e 11 s a c i ó e e o ii 6 m i c a 
palesa l 'éxi t relat iu de la 
revolca, eiitroiit d'una reali-
tat europea on les ii¡ií¡niT¡cs 
al r egne t rances , la Iluita 
deis Ivi'flcrs ang lc sos , els 
liussites i d'altres reivindica-
c ions arniades del c a m p , 
son ueLitralitzades. 
I,i! lectura es ágil, gaire-
bé de manual, Fragmentada 
en apartacs, pero perFecta-
inent cobesionats i en ortlre 
cronologie. Destaca un apa-
rell c r í t i c basíc i n o t e s 
e x p l i c a t i v e s al tliial deis 
capitnis. Bis nous aires que 
es r e s p i r e n son els del 
Renaixemenr. on Fhome es 
reivindica coni a elenient 
cabdal de la creaeió. al vol-
taiit del qu.il giren els escu-
dis i les rellexions. Un inón 
que vul sorlir ile la siipersci-
ció i de Fordre escanienlal. 
AAoisés de Pablo 
.&i 
Península 
nicolazziana 
El Peninsular (1853-2003). 
Historia d'un hotel de Girona. 
'IV'aiiiioni i idiiviTs.i ti'A'isiiiiLpdó 
Nicul.iíii ;mil>J. Vietor(i,iy 
tnrona. Hott'l MeniíisuLir. 2(1U3. 
224 IIÍÍUÍTKS. 
L'any 1S53 va crear-se a la 
cuicat de Ciiron,i la Fond.i 
de San A n t o n i o , q u e , ;il 
l l indar del segle X X , va 
a d o p t a r el n o m d 'F Io te l 
Pen insu la r . I.' a c t u a I p r o -
pietaria, Assmnpcici N i c o -
lazzi , es conlessa a m b el 
periodista J. Víctor Gay en 
el Ihbre [-1 Pcnitisnlar (IH53-
2003). Maiiorici ¡{'\iii hotel <if 
(iiroMii. r i l a per ta i iy .i '•' 
q u a r t a gen era ció d ' u n a 
familia p r o c e t l e n t d ' u n a 
peninsula o[i sant .anconi 
gandei-x d'un gran predica-
menC: n o pas la ibér ica 
-sant Anttini n.isqué a l*or-
c u g a l - , s i l lo la i ta l iana 
- a q u e s t sant vis(.|né moles 
CRÍTICA t *-RlíVKS'lA ni-OlItClNA •» NI M. J 2 0 s n i M l l U I , - OC II l|iUI- 2riO,l ••IS'ÍTly,^ 
i i ny^ ;i 1 ' ; 'K IU; I , LÍut;iC o i i 
morí—. L:i I I I IK Í , ! Km IÍ I I IL1; I -
d;! per IMccro NÍL-«1. I?ZÍ l ' r i -
nintfstLi, un cxi l int n:u' ion,i-
l isr. i I . I L 'V ( I I , n . i l i n n l n u ' i u , 
d';iqiiL'st s j i i l . 
El llilirx" r f c i i l l cls usJc-
vc i i i n i L ' i i t s mós dcs t . i iM ls 
d'ai]ucsl:s c o i i t LÍ tu i i i ;mCi i 
i i i i ys d ' l i i s t o r i i i . U n s f. i i i 
r c f f i v n c i n ;il l i i n f io iK i inunc 
t i l ' i ' l i n U ' i , di'S do! i r i u l c 
t i u i l i l i i i r L|iii.' hi d i r c C k i ó 
scmpiL.' Im imc!ii:;ir HILTÍI- .ils 
t rcbal ladcMS l l i i ' ; ;d L I Í I U ; I 
g c n e r i i l , t.ui ibL- l"; i i t i i l ¡ ; i r , 
ai i ib L'U cliencs. c;nu L'IS fíxos 
L O I I I CIS 111L-S t'XfC|"if¡(in:ils, 
i i i c loLMiC- l i i porstUKitgL's 
c o m A v ; i C¡ ; i rdnor o L'I 
i iK i r is ia ! Púta i i i . N u o l a / z i 
si i l i r . i t ihi l"i i i i¡>orr.i i ir papí-T 
t [u i ' han cii igi it \L'^ donL's cu 
n(.]ucst i {.'11 nuiles alrrL> L'SI.I-
bli[ii<:ms similars. Uns alcrcs 
fccs ItMici i a VLHirc a i i i l i la 
historia de la ci i i tnt. LV'sta-
bli i iK. ' i i t l i i ci i l lai;; ! per muí 
circimisCiiiicia gcográlk-a -us 
t roba L'ii Ti i idrec LJLIL.' OCU-
pava tliis al n i o n i c n t de la 
di,'saiHortitza(.-ió do M c i i t l i -
zábal el conve i i L de Sa iu 
Frai ieese, de l i ]ua l c n i . i r a 
q u e d e n al t íuns ves t i t ; i s - i 
per una eireitmstaneia pL'i'~ 
soi ia l - r a u c i i a l p rop ie ta r i a 
s ' idcni i tua ai i ib ía fe i espi.'-
r i t d ' . u i i n i n i e i i t Liue ea ra i -
tericza la \•\d.^ n innás i ÍLa- . 
F i íü i ln iL 'u t , uns ;dcres tets 
r e l a c i o n e n d i r e c t i u n e n l 
r i i o t e l a m b ep isnd i s que 
VLin sacscjiír tota la societat 
l í i ron ina, coni am hi Ciuerra 
C i v i l , durant la qi ial Fl iotel 
va ser eoMeeciv i t^at , o els 
Li ig iuus de l '>40 i 1"J7U. 
sobrecot i i i j i iesl ú l t i n i , que 
en \M ni . i ln ietre cIs a i \ i u s . 
Aln i ines disposieions letjis-
la l ives van e o n d i c i o n a i ' el 
d e s e n v i d u p a n i e n t i le 
r i u n e l , eoni l.i policiea de 
M a n u e l Frai ja I i i b ; i r n e ;d 
e a p t l a v a n t de l M i n i - ; t e r i 
d ' I n i o r n i a e i ó i T n r i M i i c , 
q u e va p r o h i b i r q u e els 
nienjadois deis Ilutéis fbssin 
rest.mrants nberts .il pi' iblie. 
Bl Micnjador del Penil1^ular 
va haver tte tane.ir. 
C"oni]'*lecen l 'obra . que 
en i i té i ionüiro-ses i l - l i i s t ra -
eions, textos de Nareis |or i l i 
Aia_L;ó, N a n i s t ' o n i a d i r a , 
Jnsep M . Hon;illenis, |auine 
r-ál"'rega, Joan FeíTer, Riir ie 
M i r a n i b e l l . C!uil leni T e r r i -
l^ es i |naL|uini Nadal , entre 
allres. 
N o es tnu'ta d 'u i i I l ibre 
d'historia, pero sí d'una obra 
plen;i d ' i i i pe i i ie i i t s úcils per 
a k|in v n l i ; i u es l ud i a r - h l a 
part ir de la vida qiui t id iana 
(.le l;t c i i i tat de d i r o n a que 
s'ba viseut ducitnt un seu;!e i 
n i i i ; L'H u n n ia te i . \ i n d r e i , 
que bé es podria anomenar 
la «penínsida nieolazziana» 
en h o n o r de la taniil ia t|ue 
r i la reíjentat d'eni,-a ile IHü.V 
Josep Casellas 
Alcaldes 
per a la historia 
( l l . \Nl tR, I'L'1-L-. 
Els alcaldes de l'Escala 
{1900-1999). 
Entre el poder i Tobli t . 
líl-.lll r.iil. I.'lls, I H:ll^ll•^. 21III.V 
D'entrada, pu l seniblar una 
exagerai'ii'i atortiar el qi ial i t í -
eatiii d'exeepeinnal a lu i I l i -
b re sobre els aUa ldcs del 
segle X X .1 TÉseala . D e 
pid i l ieaeions solare alcaldes 
l o thnn i n'lia vist un;) o altra. 
i justanient l'EscaKi es canie-
ler i l ía per ser eapdavanter.i 
en la Ljestió del seu p^Unino-
n i e idcural , cosa que d6n: i 
lloe a molts Ilibres. publ ica-
eitius periódiqíios eousi>lida-
dus. nud inv isua ls i to ta la 
variet iU possihle i red ie i i i us 
en i.r.5hres sufiorts. l'er tanc. 
on n n rexeepeionaliíatr 
l- labi iualment. els Ilibres 
o publiiMeions Sdlire els al ia l -
des de tal lloe u tal altre. us 
pue ben asseujurar que rara-
n ie iu superen l'esiadi ite la 
líaleria de retrats, Els la una 
L;ran il-lusió, ais edils d'aquesi 
país, soit ir retratats en altaina 
publieaeió juntanient anib els 
seus anteeessors i sueeessors. 
A i x i . els mak lecaps que 
i u i U i b i . d i l e i i i e n i e o n i p o r l . i 
p o r t a r la vara m u n i c i p a l 
leñen almenys aquesta c o i u -
pensaeió sinil^olica de passar 
a la li istóna. 
l i l I l ibre de IVre Cíuan-
ter és toca una altra cosa. El 
fet d'bistonar i tleseriure els 
alcaldes de l'Escala del sei;le 
X X és Uiiniés el lelo de Jnns 
d ' in i escudi excepcuinal de 
sncioloi ' ia, ecunomia. histo-
r ia i p o l í t i c a , c e n t r a l en 
Tanibic local escaleiic pero 
—con! j'^assa en les o b r e s 
punteres—. que el transcen-
deix i té luia lectura Lícneral, 
d'interés per a tochoni. 
La j:5 constatada apt i tud 
pe r a la b o n a ges t ió de 
l ' idcalde, Joscp Mar ía G u i -
ñ a n , en .iquesta recerca i 
p r o d u c c i ó e ib t o r i a I, h a 
acoi iseguit una lUa sor].sre-
nent: s'ha estalviat de c o i i -
traetar - i pagar- vui equip de 
diversos socitíleiís, un parell 
d"ec(nionustcs, m i g rup de 
docuniental is tes per b i i idar 
les d:ides, un estadístic per 
elaborar-les, al i ;un h is tor ia-
dor, tal vegad;! un periodis-
ta... l'el cap baix, una dotze-
na d'especia listes eohrant en 
euros, que baur ien snposat 
un impac te devastador en 
mes d"una partida del prcs-
supost esealenc. l'er acabar-
bo d 'arrodonir , l 'ere t n i a n -
ler, ha aconsetíuit ler la téina 
sense deix.n^ de banda les 
sevcs altes responsabílitats a 
la C .^asa de la V i l a . per les 
<.iu[iisja cobra a final tic mes. 
nnhor. ibona! 
Narcís Castells i Calzada 
